





Деление ядер тяжелых элементов в ядерном реакторе осуществляется в 
топливном сердечнике. Топливные сердечники могут быть однородными или 
дисперсионными в зависимости от структуры топлива. Однородные сердеч-
ники бывают двух видов: металлические, представленные ураном, плутон и-
ем, торием и их сплавами и керамические, включающие в свою очередь ни т-
ридами, карбидами, окислами и другими соединениями урана, тория, плуто-
ния.  
Дисперсионные топливные сердечники состоят из частиц делящегося 
вещества, которые распределены в матрице из неделящихся материалов 
(графита, керамики, металлов). Основным преимуществом дисперсионного 
ядерного топлива является  высокая теплопроводность. Кроме того, данное 
топливо имеет ряд других достоинств: высокие показатели по радиационной 
стойкости при глубоком выгорании,  прочность, сопоставимая с прочностью 
керамического топлива, уникальные ядерно-физические, а также противо-
коррозионные свойства [1]. 
При этом теплопроводность и пластичность зависят от материала мат-
рицы. Нами в качестве материала было решено использовать углерод и про-
вести исследования зависимости параметров топливных таблеток от состава 
и условий их изготовления на модельных составах. 
Анализ литературных данных показал, что делящиеся материалы, ис-
пользуемые в дисперсионном топливе, представлены в виде смесей оксидов 
тория, урана и плутония [2]. Ввиду их повышенной радиационной активно-
сти изготовление топливных таблеток и дальнейшие их исследования пред-
ставляются сложной задачей. Поэтому данные оксиды в составе таблеток 
были заменены на имитаторы, которые обладают наиболее близкими к ним 
свойствами. В качестве имитаторов делящихся материалов решено было и с-
пользовать соответственно оксиды CeO2, Nd2O3 и Sm2O3. При этом объёмное 
содержание оксидов в таблетке составляло 15 %. 
В итоге, в результате проведенного анализа был отработан состав табле-
ток дисперсионного топлива с оксидами имитаторами, использованный в 
дальнейших экспериментах. 
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Начиная с конца 2018 г. в РФ начался поэтапный окончательный оста-
нов энергетических уран-графитовых реакторов (УГР) РБМК-1000 и ЭГП-6. 
В настоящее время окончательно остановлены энергоблоки №1 и №2 Ленин-
градской АЭС и энергоблок №1 Билибинской АЭС. В ближайшее десятиле-
тие предполагается окончательный останов остающихся в настоящее время в 
эксплуатации девяти РБМК-1000 и трех ЭГП-6. 
В связи с этим актуализировалась потребность проведения исследований 
остаточного содержания радионуклидов в облученном графите УГР. Изотоп-
ный состав, уровни удельной активности радионуклидов являются ключевы-
ми факторами, определяющими потенциальную опасность графитовых РАО. 
Они заложены в основу классификации РАО в соответствии с Постановлени-
ем правительства от 19 октября 2012 г. N 1069 и определяют варианты обра-
щения с облученным графитом. 
В АО «ОДЦ УГР» совместно с ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина были 
проведены исследования пространственного распределения ключевых для 
вывода из эксплуатации радионуклидов 14С, 36С1 и 60Cо. Отбор проб прово-
дился на ПУГР АДЭ-5 как в объеме графитовой кладки, так и из извлеченных 
блоков. По полученному массиву результатов определены и обобщены осо-
бенности накопления и пространственного распределения радионуклидов.  
Предложены новые интерпретации некоторых особенностей пространствен-
ного распределения радионуклидов 36С1 и 60Cо в графите УГР. 
Полученные результаты были использованы для разработки и аттеста-
ции методик характеризации графитовых блоков УГР по радионуклидам 1 4С, 
36Сl и 60Cо [1, 2]. Методики были успешно применены в ходе исследований 
остаточного содержания радионуклидов в графитовых кладках реакторов 
РБМК-1000 ЛАЭС [1]. 
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